







v estimas eq algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
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TEMAS DEL DIA 
En sa del trigo 
Por el Ministerio de Agricultura • 
se dió días pasados a la publicidad 
un decreto dictando normas para la 
tasa y regulación del mercado t r i -
guero. Es innegable que el ministro 
lo dictó obedeciendo a sus deseos 
' de favorecer en cuanto fuera posible 
la solución de este grave problema i 
pero es innegable también que — 
bien por causa de un asesoramíento 
deficiente o bien por obra de otras 
circunstancias que no es del caso 
analizar-adolece el decreto a que 
nos referimos de algunas di fiden-
cias que, en algunos casos, pueden 
llegar a anular por completo su efi-
cacia y que nosotros nos propone-
mos hacer resaltar, siquiera sea so-
meramente tan solo, en este ar-
tículo. 
Pero, antes de entrar en materia, 
queremos llamar la atención de to-i 
dos acerca de un extremo interesan-
te: Los detractores de la creación 
de las Juntas trigueras locales cen-
suran estos organismos afirmando 
que su intervención forzosa en las 
transacciones dificulta de tal modo 
las compras que constituye una rè-
mora para los intereses de los mis-
mos que trata de defender, ya que 
opone obstáculos insuperables a la 
libre concurrencia. Contra este ar-
gumento que hemos leído en una 
revista financiera de acreditada sol-
vencia, existen, como sucede en to-
das estas cuestiones, poderosas ra-
zones que lo refutan: Son unas de 
índole económica, otras de carácter 
moral y otras, en fin, sencillamente 
prácticas. 
En cuanto a las primeras, baste 
con reparar en los desastrosos efec-
tos que produce en el musido econó-
micp un exceso de concurrencia 
que, sin cortapisa alguna, deja el 
increado a merced de la especula 
ción, especulación que redunda en 
beneficio de una minor í a -que no 
son siempre los labradores, hay que 
tener esto presente—y en notorio 
daño de la generalidad de los que 
intervienen en el ciclo de consumo. 
Por lo que se refiere a las razones 
de índole moral es preciso que el 
agricultor tenga presente en todo 
momento que promulgada la dispo-
M i r a * el toiplíÉi ile In w i m 
sición a que nos referimos, y, por 
lo tanto, con fuerza de obligar, no 
es este el momento de discutir si es 
conveniente o no. La inmensa ma-
yoría de los labradores la han reci-
bido bien y un deber mínimo de so-
lidaridad obliga a coadyuvar en la 
empresa de la revalorización del t r i -
go. Porque por otrá parte —y aquí 
de las argumentos de índole prácti-
ca a que aludíamos anteriormente— 
es preciso tener presente que, no 
obstarte la magnífica cosecha reco-
gida, el derrumbamiento de los pre-
cios será absoluto si se persiste en 
continuar contratando anárquica-
mente. 
Y pasando a tratar del decreto de 
regularización, constituye, evidente-
mente, su nervio el artí culo segun-
do, en el que se preceptúa que «que-
da terminantemente prohibida la 
contratación directa de trigo entre 
compradores y vendedores. Pero en 
el artículo-décimo se abre inadver-
tidamente, sin duda, un portillo a la 
mala fe, cuando se prescribe que 
«en todo caso, cuando un compra-
dor por sí o por medio de un agente 
o comisionista desee comprar una 
partida de trigo de determinado 
vendedor o representante, podrá 
llevarse a cabo la compraventa, 
siempre que la realicen con inter-
vancíón de la Junta de Contratación 
del lugar en donde se encuentre el 
trigo y cumpliendo todos los requi-
sitos que en el presente decreto se 
establece». 
Es evidente que en cuanto quepa 
la posibilidad de una inteligencia 
directa entre qn comprador venta-
jista y un vendedor acuciado por la 
carencia de medios económicos, 
queda por completo burlada la efec-
tividad de la tasa con evidente per-
juicio para todos los que no sean 
el que de mala fe se valió de estas 
circunstancias para su medro. 
De las razones expuestas se dedu-
ce claramente que, para bien de to-
dos, se impone una labor de unáni-
me colaboración y apoyo a las Jun-
tas trigueras locales, único medio 
de evitar la bancarrota que de otro 
modo acabaría con la riqueza ce-
realista. 
Antes de celebrar elecciones habrá de ser aprobada la nue-
va Ley electoral 
Un Gobierno mayoritario alejaría del Poder 
ocialistas e izquierdistas a 
Málaga . -A bordo del vapor Ma-
gallanes llegó a este puerto el jefe 
del Partido Agrario Español, señor 
Martínez de Velasco, acompañado 
de su esposa, de los señores de Al -
dama y otras distinguidas persona-
lidades de su intimidad que realizan 
con él un crucero de turismo por el 
Mediterráneo. 
El señor Martínez de Velasco fué' 
interrogado por los periodistas a 
quienes hizo importantes declara-
ciones políticas. 
Acerca del pleito catalán 'el jefe 
del Partido Agrario Español mani-
festó que tiene la seguridad de que 
se resolverá cordialmente, si bien 
cree que ante todo es inexcusable 
mantener y hacer cumplir la senten-
cia del Tribunal de Garantías Cons-
titucionales. 
No basta con que se reforme el 
Reglamento para la aplicación de la 
Ley de Cultivos, sino que es preciso 
que las modificaciones se introduz-
can en la misma Ley. 
Por lo que se refiere al propósito 
de celebrar elecciones municipales 
atribuido al Gobierno, cree que an-
tes de movilizar el cuerpo electoral 
será preciso aprobar la nqeva Ley 
Electoral. 
No le entraña que los socialistas 
y los llamados republicanos de iz-
quierda se opongan tenazmente a la 
formación de un Gobierno mayori-
tario, porque ésto les alejaría aun 
más del Poder. 
ROBO FRUSTRADO 
Santander.-En una antigua finca 
de los jesuítas entraron anoche va-
rios muchachos con el propósito de 
robar. 
Los vigilantes de la finca dispara-
ron sobre ellos, poniéndoles en fu-
ga. 
Se avisó a las autoridades, que 
enviaron fuerzas de Asalto, los cua-
les lograron detener a todos los jó-
venes. 
DE UNA FUGA DE PRESOS 
Las intrigas contra España 
Ni en broma 
puede pasar 
I voco, pero para deshacerlo fqé pre 
! piso que antes se hiciera. 
¿Q áén fué el causante? ¿Cómo 
persona tan bígn informada en los 
detalles se engañó en lo fundamen-
tal? ¿A quién aprovecha esto? ¿Para 
qué se hace? Porque error no es; la 
tendencia es tan marcada, que se ve 
cómo la noticia que comentamos no 
es una de las partes de una campa-
ña, un instrumento de la orquesta, 
una voz entre muchas voces. 
Y eso es grave, porque ya no es 
dentro de España donde nuestra be-
nevolencia permite a los catalanistas 
jugar al Gobierno y al Parlamento; 
Un periódico francés publica la 
noticia de la llegada a París del di-
putado de la Generalidad señor 
Font Bernad con objeto de discutir 
el problema de los contingentes con 
los delegados del Consejo Econó-
mico francés. 
La noticia es muy completa; el in- ya es fuera donde, como nadie po-
formador de aquel periódico sabe drá suponer que toleramos esta 
los dos apellidos del viajero, el del broma, la pueden tomar en serio. Y 
señor Dencás. consejero de la Ge- i ya se ve cómo se cuenta en París 
neralidad que lo envíay ha hechoel con personas dispuestas a facilitar 
programa de esa misión, así como ! el juego con tal de dañar a España, 
otros detalles biográficos del señor 
Font Btrnad y Verdaguer. 
Y hoy nos llega la rectificación ne-
cesaria y esperada: ese señor no va 
a lo que se dice, sino a estudiar con 
la Cámara de Comercio Española 
de París algunos extremos intere-
santes para la exportación española, 
ha deshecho el molesto equl-
56 ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Málaga.—Se conocenmás detalles 
de la evasión de presos ocurrida la 
madrugada de ayer en la cárcel. 
Hasta ahora se sabe que han huí-
do Enrique Toledano, José Pareja, 
José Füiseo, Cipriano Domínguez y 
Antonio Rovira. 
Este último fué detenido poco 
desoués. 
Filiseo era jefe de una banda de 
atracadores que actuó con éxito en 
la provincia. 
Se sabe que los fugitivos estaban 
de acuerdo con un soldado de ideas 
anarquistas, que precisamente ano-
che estaba de guardia. 
Este soldado ha desaparecido, de-
jando abandonado el fusil y el co-
rreaje. 
1 La guardia civil y la de Asalto se 
han movilizado para detener a los 
fugados, que se cree están en rela-
ción con elementos extremistas. 
La obra de vacaciones 
OPINIONES 
"Un cuarto a e s p a d a s " 
Más propiamente a toreros. A esos toreros que han vuelto a lucir 
en la pandereta 4e IQS cireqs taurinos sus calvas, y, alguno, también su 
senectud. En rigor, los propios toros, han de sorprenderse an^e el acon-
tecimiento. No es corriente ver en una plaza a un torero sexagenario, 
haciendo con los toros cosas de «chaval», mientras que los «chavales» 
no hacen cosas de torero, n i siquiera de torero sexagenario. 
Reapareció el «Gallo», y suele lograr triunfos clamorosos, idénticos 
a los de aquellas tardes pretéritas, cuando tenía tres o cuatro lustros 
menos en cada pierna. Reapareció Belmonte, que, joven todavía, vien* 
a reverdecer los laureles de hace unos cuantos añ i s . Y , por fin, salió 
también Sánchez Mejías que el domingo en Cádiz tuvo una tarde tr iun-
fal. iCuántos entusiasmos juveniles habrán caído en la arena de los tau-
ródromos ante este acontecimiento de la vuelta al'toreo del «Gallo», Bel-
monte y Sánchez 'Mej'asl ¡Cuántas ilusiones perdidas! ¡Cuántas decep-
ciones de quienes, queriendo, n^ pueden sobresalir por falta de corazón 
en esa lucha con las fieras'que da ocasión a adquirir renombre y hacer-
se millonarios también! 
Pero no basta querer. Es necesario poder, y, mientras el mundo tau-
rino se llena de hombres que'q^ier.eq vencer, son muchos los que caen 
espiritualmente vencidos; sin un rasguño en la piel, pero roto el corazón 
por los zarpazosldel fracaso. Y es que el brillo de los caireles y el clamor 
de l^s ovaciones y el renombre y el dinero, pone nieblas y alucinaciones 
ep el cerebro de la juventud. Luego viene la realidad a derrumbar el ras 
cacielos de la fantasía y queda el a'm «destrozada y sumida én t re los 
escombros de ese edificio colosal que levantara, quizá también, el egoís-
mo. 
Y se pierde una vida, una juventud que en otras actividades pudie-
ran prestar un buen servicio a la Patria. 
P¿ira que la tradición no muera, para que podamos decir los ibéri-
cos que existe una auténtica fiesta'nacional a la que no se dejó de acu-
dir con entusiasmo a pesar de los desastres que acusa la Historia, bien 
pueden cor tinuar los toros. 
Pero que n» haya tantos toreros. Y, sobre todo, que no haya tantos 
toreros malos. 
E M E 
En mi artículo anterior hablé de 
la necesidad de actuar con el espíri-
tu de justicia en materia social, cam-
biando, mejorando más bien, los 
procedimientos seguidos hasta aho-
ra por los elementos católicos, pero 
que no se habían dado cuenta, algu-
nos, de que así lo enseñaba la Igle-
sia que en sus admirables escritos 
bien claramente indicaba la ruta que 
era necesario seguir. 
Hoy vamos a enfocar el tema poJ 
el camino de la caridad, del amor, 
al prójimo, de la protección de los 
que pueden hacia los que no tienen 
medios de defensa en materia eco-
nómica sobre todo. 
En todos los periódicos o en mu-
chos por lo menos de los nuestros, 
naturalmente, se leen estosMías pe-
ticiones, anuncio de obra de vaca-
ciones, formación de colonias esco-
lares, de colonias de obreras, y esto 
resulta verdaderamente consolador. 
Más. para' quíenes recordamos de 
qué manera tan modesta, tan senci-
lla, tan humilde comenzaron estos 
veraneos de obreras. Hace de esto 
veinte años. Se pensó en ello, pero 
con mucha timidez, Parecía una te 
merídad, |era tan nuevo esto de que 
las obreras veraneasen ! Al fin las 
audaces vencimos. Y llevamos «on-
ce» obrerillas, a un 'pueblo cercano 
en donde una señora buena nos ce-
dió una casita. Ellensayo dió un re-
sultado excelente, y esto" anunció a 
las asustadizas de las que compo 
nían la Junta. Al año siguiente fue-
ron treinta las veraneantes. Y así ha 
continuado, engrosando anual-
mente esta obra de vacaciones que 
hoy, bendito sea Dios, tiene tantos 
imitadores. Padres de Familia que 
envían colonias de niños y niñas. 
Acción Popular que manda las su-
yas. Renovación Española su grupo. 
Las Juventudes Católicas Femeni-
nas que hacen veranear, de Madrid 
solamente 150 de sus obreras. De 
muchas partes llegan a mis manos 
cartas pidiendo detalles de como se 
organiza el veraneo de obreras. Y en 
Pizarro 19, las^síndícadas católicas 
han comenzado ya su'descanso que 
este año es en el pueblecillo pinto 
resco de la sierra, las Navillas, a 
poca dítancia de Segòvia, entre pi 
nos, y jara y tomillo, aromas que 
tanto bien hará a esos pulmones 
que durante todo el curso respiran 
las miasmas de las grandes ciudades 
en las que el oxígeno cada día se en 
carece más. 
Para el varaneo de estas obreras, 
sindicadas católicas, pedí a la radio 
su poderoso medio de difusión. Y 
la radio se prestó y se enteraron 
muchos, muchos madrileños de la 
necesidad de descansar que tenían 
estas muchachas para las que era el 
veraneo el punto luminoso de su 
existencia de trabajo, de agobios 
económicos, de malas condiciones 
higiénicas. Como de costumbre la 
generoaidad madrileña respondió al 
llamamiento. ¡70 pesetea no son mu-
chas pesetas en un presupuesto de 
viaje! y, en cambio ¡cuánto gozo, 
cuánto bienestar, cuánta alegría 
producen al pagarse con ellas los 
20 días de descanso de una obrera! 
La noche del sorteo, allá en el salón 
de nuestra casa social de Pizarro 
19, que tiene como fondo en uno de 
sus lados la capilla en donde la In-
maculada sonríe con amor, el es-
pectáculo era de los que merecían 
ser vistos. Cada vez que salía un 
número la agraciada, en especial si 
era de las jovenallas, se entregaba a 
tales demostraciones de júbilo que 
entre risa y lágrimas ĉ ue a veces no 
podíamos remediar, teníamos que 
contenerlas y mandarlar callar. La 
perspertiva de esos 20 días de des-
canso, de aire puro, de esparcimien-
to, de no pensar en «mañana», y en 
si podré atender a mis necesidades 
mañana, todo ello producía esos 
entusiasmos que bien hubiéramos 
querido presenciar en aquellos que 
generosamente^dan'y,'"aquellos que 
nunca dadivosos se contentan con 
aprobar una obra que tanto bien 
hace sin ayudarla con su dinero. 
Todos los veranos uno de mis ar-
tículos de Julio lo dedico a esta obra 
de vacaciones sin restar nada a las 
vacaciones qu \ tengan establecidas 
en provincias, pido a los que tengan 
voluntad para nuestras sindicadas 
católicas de Madrid. Todos los vera-
nos nos han llegado donativos que 
el Señor pagará con creces y que 
nosotros agradecemos en el alma 
porque nos permiten ampliar las 
plazas de las que llevamos al cam-
po. 
Avilés, el veraneo de las obreras 
de Pizarro 19, en Madrid, era el úni-
co y claro, afluían los donativos. 
Ahora, no somos egoístas y nos 
congratulamos de ello, como son 
varios, los bolsillos tienen que divi-
dirse. Además y este si que es un 
escollo para el veraneo sindical. Los 
sindicatos son apolíticós; indivi-
dualmente cada sindicada puede 
ser lo que quiera, colectivamente 
son únicamente sindicadas. Y como 
hay otros grupos que tienen el apo-
yo incondicional de su periódico, 
anuncian el veraneo de su grupo es-
tos diarios con un interés muy natu-
ral y con una extensión y una con-
tinuidad que les favorece por com-
pleto. 
Sin embargo, tenemos la seguri-
dad de que este año, como todos, 
los donativos vendrán en gran nú-
mero para las obreras sin partido 
«político» y que serán muchas las 
que puedan disfrutar de su descanso 
en el pistoresco pueblecillo de la 
sierra donde este verano las lleva-
mos. 
La obra de vacaciones de niños, 
de obreras, de quienes sea, es obra 
de caridad, de amor.,, es dar a los 
que lo precisan mucho reposo, bue-
na alimentación, aire, alegría física 
y moral. Es hacer obra cristiana, 
obra patriótica de mejoramiento de 
la raza; obra social. No lo olviden 
todos aquellos que pudiendo no 
dieron todavía nada. Si enrrededor 
de ellos se organizan colonias atien-
dan a estas... S ino las organizan 
ayuden a las que en otros puntos se 
forman, que su generosidad será 
bendecida por Dios y agradecida 
por aquellas que se benefician con 
ella. 
María de Echarri 
Juventud Católica 
Esta noche tendrá lugar en la 
iglesia de los PP, Paules, la vigilia 
de Adoración que anualmente cele-
bra esta entidad. 
Dará comienzo a las once en pun-
to con plática a cargo del consiliario 
don Antonio Alamán. 
A las cuatro de la mañana se ce-
lebrará la misa de comunión y acto 
seguido se organizará la procesión 
recorriendo el interior de la huerta. 
Los jóvenes deben reunirse en el 
domicilio social, a las nueve y me-
dia de la noche. 
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De Zaragoza, el concejal de este 
Municipio don José Bayona. 
— De Valencia, don Pedro Martí-
nez. 
— De Madrid, acompañado "de su 
distinguida?familia. el joven apare-
jador turolense don Cesáreo Miguel 
estimado amigojiuestro. 
— De Requena, en unión de su dis-
tinguida familia, el profesor don Luis 
María Rubio. 
Marcharon: 
A Valencia, don José María Fe-
rrer, 
— A la'mísma población, don José 
Vives. 
— A sus posesiones de Gea de A l ' 
barracín, nuestro querido amigo don 
Antonio Lorente,^ fsecretario del 
Consejo'Provincial de!Segunda En-
señanza acomoañado'de ¡su ^distin-
guida esposa'e^hijosíylde !su precio-
sa nieta Maribel. 
— A Griegos; la bella señorita En-
carnita Esquiu. 
— A Alcalá de la Vega, en unión 
de su distinguida familia, el ingenie-
ro don Marcelo Azcárraga. 
— A Valencia, don Ricardo Cata-
lán. 
CILII N II C A 
de garganta, nariz y oído 
B. GASPAR VIÑUALES 
ex-ayudante del doctor Oller Ra-
bassa, de^Barcelona. 
Consulta martes y sábados de díe-
a una en el HOTEL TURIA 
Clases p r e P a r a c í ó n > 7 e -
paso asignatu-
ras, bachiller y enseñanza 
primaria. 
"Larrocha,, 
MUÑOZ DEGRAIN, 17 
h ! M I mili 
É ï 
La Comisión organizadora del 
homenaje al excelentísimo señor 
ministro de Industria y Comercio, 
hace público desde las columnas de 
este diario y con objeto de facilitar 
a los señores comensales su despla-
zamiento al local de la fábrica de 
don Andrés Teruel en el ensanche 
de la ciudad, donde se celebrará el 
banquete popular en honor del se-
ñor Iranzo, habrá estacionados au-
tobuses en la plaza de Carlos Castel 
desde la una a las dos de la tarde, al 
precio de 50 céntimos el billete de 
ida y vuelta por asiento. 
La Comisión 
k B O L S A ~ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 70'10 
Exterior 4ü/0 84'35 
\mortizable 5 % 1920 . . 95 50 
Id. 50/01917. . . 92,60 
Id. 5 % 1927 con im-
puestos 9160 
Amortízable 50/0 1927 sin 
impuesto 10075 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150'00 
Banco España, . . . . . 555 00 
Nortes 260 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 229*00 
Azucareras ordinarias. . . 00 00 
Explosivos OOO'OO 
Tabacos 207 '00 








Anunciando usted en 
C I O N 
dará a conocer sus géneros 
VALENCÍA 
Pascual y Genis, 6 
R A I 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas RLFf l pera coser y bordar. 
1EX1P0§1ICI!0W ¥ YEñJTA 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
V I c i q I 
- DEP ES -
F U T B O L 
En la sesión de la tarde que ayer 
se celebró en San Sebastián, la 
Asamblea pasó a fijar el calendario 
de la próxima temporada, acordán-
dose que los partidos comiencen el 
16 de Septiembre, y se jueguen en 
los domingos hasta el 30 de Junio, 
dedicándose dos fechas a partidos 
internacionales: la del 20 de Enero, 
España-Francia, en Madrid, y 17 de 
Febrero, Espafla-Alemania, en Ale-
mania. 
Se reservan además tres días fes-
tivos, que son el 12 de Octubre, 25 
de Diciembre y primero de Enero 
para eventualidades. 
Verificado el correspondiente sor 
teo se hizo la designación de parti-
dos en la siguiente forma: 
Primera fecha: Barcelona - Are-
nas, Madrid-Betis, Racing-Donos-
tia, Sevilla-Athletic de Madrid, Ath-
letic de Bilbao Oviedo, Valencia* 
Español. 




Tercera fecha: Arenas-Betis, Bar-
celona-Donostia, Madrid - Athletic 
de Madrid, Racing Oviedo, Sevilla-
Español, Valencia-Athletic de Bil-
bao. 
Cuarta fecha; Betís - Valencia, 
Donostia-Arenas, Athletic Madrid-
Barcelona, Oviedo-Madrid, Espa-
ñol-Rancin, Athletic Bilbao-Sevilla. 
Quinta fecha: Betis - Donostia, 
Arenas-Athletic Madrid, Barcelona-
Oviedo, Madrid Español, Racing-1 
Athletic Bilbao, Valencia-Sevilla. 
Sexta fecha: Donostia-Valencia, | 
Athletic Madrid-Betis, Oviedo-Are- j 
nas. Español - Barcelona, Athletic 
Bilbao-Madrid, Sevilla-Racíng. 
Séptima fecha: Donostia-Athle | 
tic Madrid, Betis Oviedo, Arenas 
Español, Barcelona-Athletic Bilbao, I 
Madrid-Sevilla, Valencia-Racing. ' 
Octava fecha: Athletic Madrid- ¡ 
Valencia,Ovíedo-Donostia, Español 
Betis, Athlétic Bilbao-Arenas, Sevi-j 
Ha-Barcelona, Racing-Madrid. 
Novena jfecha: Athletic Madricjl-, 
Oviedo, Ponostia-pspañol, I^etis-
Athletic Bilbao, Arenas r Revilla,' 
Barcelona-R^cing, Valencís-I^adrid. 
Décima fecha: Valencia-Qvjpdo,' 
Español-Athletic de Madrid, Athle: | 
tic Bilbao-Donostía, §eyilla-3etís, 
Racing-Arenas, Madrid-Barcelona, j 
Undécima fecha; Oviedo-Espa-
ñol, Atlhetic Madríd-AthleticBilbao, | 
Donostia-Sevilla, Betis-Racing, Are* 
nas-Madrid, Barcelona-Valencia, 
En la segunda vuelta los mismos 
equipos con los campos invertidos,' 
Seis mil pesetas le dan en Sala-
manca a Oscar por^desempeñar el 
cargo de"entïena<ior/Parece ser que 
el jugador del Racing piensa acep-
tar, 
Veinticinco iail pesetas por la fi-
cha y mil de sueldo mensual es lo 
que en ^1 Athlétic de Madrid va a 
cobrar Lafuente. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don César Arredondo; don José 
Maícas; don Zoilo Nevot. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don José González, 826,33 pese-
tas. 
Don Jerónimo Gargallo. 1,528*69. 
Don Manuel Téjelo, 2.500,00, 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Bello, 210*00 peseta». 
INSTRUCCION PUBLICA 
El día 18 del actual se verificaron 
las pruebas últimas para el pase del 
segundo Escalafón al primero y fue-
ron declarados aptos los maestros 
siguientes, de los pueblos que se in-
dican: 
Doña Manuela Manso, Mislata 
(Valbona). 
Doña Consuelo Llopis, La Estre-
lla (Mosqueroela) 
Doña María Martín, Armillas, 
» Cándida Prades, Salcedillo. 
» Bárbara García, Nueros, 
» Josefa Antín, Cañada de 
Verich, 
Dofta Luisa Monje, Cañada Ve-
llida. 
Doña Antonia Canfín, Galve. 
» Miguela La mata, Son del 
Puerto, 
Doña Catalina Bielsa, Jaganta. 
» Juliana ferrer. Dos Torres. 
» Rosina Este van, El Villa-
rejo. 
Doña Josefa Lombarte, La Cero-
llera. 
Doña María del P. Burgos, Pe-
racense. 
Doña Nícolasa ^Escrido, Jabalo-
yas. 
Doña María del P. Latorre, Sin-
gra, 
Poña Joaquina Bayo, Tramacas-
P o ñ a Antonia ponejero, Pera-
I j C j O S . 
Poña Basilisa del Val, Valverde. 
Haría del P. Qrííz, Parras 
dp Martín. 
Pon Josí ILacru?, í^os Peíros (San 
Agustín). 
Don Ignacio Cortés, Villarluengo. 
» Marcelino Alquézar, Anadón. 
» Alfredo Fon, Mazaleón. 
» Carlos Lasheras, Frías, 
» Eugenio Gómez, Peralejos 
» Vicente Corba tón. Perales. 
- A l Ministerio se propone la crea 
ción definitiva de una escuela unita 
ria de niños y otra de niñas en Mo 
linos, 
— Se dan instrucciones al presiden 
te del Consejo local de Cretas para 
so]icitar"una biblioteca. 
De la provincia 
Celia 
CARTA ABIERTA 
Señor director de ACCION 
Teruel 
Muy señor mío: En el número de 
su diario correspondiente al día 7 
del corriente mes, se insertó, bajo el 
título «Un homenaje», la reseña de 
un acto celebrado en mi obsequio 
por la rondalla de este pueblo que 
dirige don Pedro Soriano Pérez, con 
la presencia de una importante ma-
sa de este vecindario. 
Mi queridísimo amigo F, P. H . 
que, bajo estas tres iniciales, oculta 
su verdadero nombre con su habi-
tual modestia, ha tenido para mi hu-
milde persona frases de tan inmere-
cido elogio al reseñar el acto, que 
sólo a una prueba más de su íntimo 
afecto hacia mí pueden atribuirse. 
Claro que esos elogios tienen co-
mo fundamento mi acendrado amor 
a este honradísimo y trabajador pue 
blo de Celia, y ante este sentimen-
talismo jamás desmentido tengo que 
rendirme por ser una realidad; mas 
ese querido y respetado amigo tiene 
que permitirme que yo le diga que 
no hay razón para tanta hipérbole. 
¿Que ese acto fué una manifesta-
ción de cariño en torno a mi perso-
na, dado por estos vecinos en agra-
decimiento al interés que en todo 
tiempo me han inspirado? Pues si 
es así, aceptado, pero aceptado con 
toda la grandeza del alma de que 
son merecedores los nobles hijos de 
Celia, sintiendo de todas veras no 
tener yo el influjo de otros hombres 
de mayor envergadura, para verter 
sin reservas, toda mi protección en 
su favor, hasta convertir a Celia en 
uno de los pueblos más prósperos 
de España, porque todo se lo mere-
ce por la honradez y laboriosidad de 
sus hijos, siempre abandonados a 
sus propias fuerzas y dejados d 
da protección. eto-
Y para no alargar más esta 
en la que tanto pudiera y0 ?rt.a' 
permítame, señor director a eCir' 
ruege un hueco para ella en SIHI LE 
trado periódico, para que así r ^ 
han sido públicos los elogios 
blico sea también mi^gradecimf5' 
to a Celia, al firmante de laMre 
y a usted por la inserción en \ ^ 
rio. ia' 
Poco valgo y a poco alcanzan n,i 
actividades, que no en balde 
veo ya en el declive de la vida.íp ^ 
así y todo, téngame usted com0' 
puesto a su disposición,fpor;si"a?0 
na vez puedo serle útil y, cem 
motivo, queda de usted muy ate!' 
seguro servidor y sincero amigo q 
estrecha su mano, Inocente Orte¡¡4 
Monreal 
CHOCA UN COCHE 
CONTRA UN PUENTE 
En el kilómetro 130 de la carrete, 
ra de Zaragoza-Teruel, término mu. 
nicipal de ?sta localidad, chocó con-
tra el puente existente en dicho 
sitio el coche marca Citroen de la 
matricula de Valencia, número 
12.348. propisdad de don Francisco 
Domènech Parra. 
La causa del'accidente fué el cru-
zarse un camión, que no paró a 
prestar auxilio, con potentes faros, 
El coche averiado quedó volcado 
sobre la carretera, habiendo causa-
do importantes destrozos en laj 
obras del puente y resultando el 
vehículo con el jue^o delantero roto, 
Los tres viajeros que iban resuits-
ron ilesos, marchando en el írep/ 





En la partida denominada Val de 
Faracho, de este término, cayó de 
una de las caballerías que llevaba a 
abrevar el mozo José Fuster Ramla, 
de 23 años de edad, causándose di-
versas heridas de pronóstico leve. 
G O N Z A L E Z 
Reparaciones radio garantizada; 
Plaza Domingo Gascón, 2̂  
(jijiíto al mercado). 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
ii T 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
^ j ¿ 2 
llItlIllliUiiJilllLilí'jliiillllli 
JOSE MARIA CONTEL 
Yngüe de Salas, 1 6 . —TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
^Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes* (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
m 
E L M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M A S A N T I G U O 
iiililtllll 
C O R R I E N T E 
• n « a e o s de origen da IOO kilos 
1 5 - 1 « p e r í l » n t » d » 
r ü T R Ó G E r í o NÍTRICO 
• * * 5 ? * • • • i m i l a b i * 
S O C t E D A u 
C TÍ 
G R A N U L D ) 
•naa -os da erigon -t - t 
"ikt de 16 por emr. •«• da 
N I T R Ó G E H O . K I C O 
d > r c c t B m c m « • s i mi i a ¡Tt S 
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1 m m i m 
Se ocupa también de los proyec-
tos del ministro de Hacienda 
Acuerda la detención y expulsión del célebre 
pretendiente de Andorra 
El miércoles quedará resuelto el problema hullero 
de Asturias 
Gestiones de Pito Romero para concertar un 
"modus vivendi,, con el Vaticano 
L a de la vuelta cicli 
a Francia 
Aixles-Termes.-Se ha corrido la 
15.a etapa de la vuelta ciclista a 
Francia. 
Llegó en primer lugar el francés 
Lapebie. 
El noveno puesto lo logró el espa-
ñol Cañardó. 
BALANCE DE UNA HUELGA 
Madr id . -A las once de la mañana Sahara que les ha permitido llegar i San Francísco._Se ha reanudado 
quedaron reunidos los ministros en sin incidentes a la ciudad de Smara.! el ^ _ todag ^ fábricas deg-
la Presidencia para celebrar Con- Después se aprobaron los siguien- pués de la pasada huelga 
sejo. ies asuntos: j gj número de muertos se eleva a 
La reunión duró hasta las dos de Industria.-Creando la Comisión ocho y gj de fajfòòa a 127. 
la tarde. Interministerial para estudiar el plan . Las p ^ d a s son cuantiosas. 
El ministro de Agricultura, Cirilo de alumbramiento de aguas en la 
del Río, al salir del Consejo dijo a provincia de Almería. j EL TERRORISMO 
los periodistas que habían tratado Hacienda.-Aprobando la carta • _ AUSTRIA : 
del problema del precio del pan, municipal d e l Ayuntamiento á e , '. i 
Santa Cruz de Tenerife. { Viena.—A pesas dé l a nueva ley 
Distribución]de fondos del mes. i promulgada recientemente, y que se 
llamado de familia en Madrid. 
El ministro de Marina, señor Ro-
cha, manifestó que esta noche mar-
cha a San Sebastián como ministro 
de jornada. 
Guerra . -Adquis ic ión de material apiiCa para reducir el terrorismo 
de Aviación. ; reinante en el país, es lo cierto que 
Concediendo la Medalla de Sufri' ^s noticias reeibidas de varios pun-
El de Gobernación, señor Salazar míenlos por la Patria al teniente de tos de Austria dan cuenta de que 
Alonso, dijo que había conferencia- la Guardia civil don Agustín Rubio, ios desmanes contiuúan. 
do con el director generil de Segu- herido en el motín de Bujalance. 
ridad acerca de las medidas de vigi- Justicia. —Ascensos de varios ma 
lancia en las obras de ampliación gístrados. 
del Banco de España, cuyos obre 
DON ALFONSO 
: Y DOLLFUSS : 
ros se han declarado en huelga de 
brazos caídos. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—Terminado el Consejo 
se facilitó a la Prensa la siguiente 
nota oficiosa: 
«La mayor parte del Consejo se 
dedicó al estudio de los Presupues-
tos. 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
i Madrid. —Como noticias amplia-
torias de la nota oficiosa del Conse-
jo de ministros celebrado esta ma-
ñana en la Presidencia, los perio-
distas adquirieron las siguientes: 
Se sabe que el Consejo cont inuó" 
tratando de los proyectos del minis-
tro de Hacienda, señor Marracó, 
para aumentar los ingresos y dismi-
Samperdió cuenta del oficio en- nuir los gastos, a fin de llegar a la 
viado por la Generalidad, acordán- r e l a c i ó n presupuestaria en tres 
, .. J i liwi* A ~ anualidades. dose ver con agrado la solicitud con 0 . J i í ^ ^ u A-A i n n ^ n a Se dió cuenta de los telegrcmas que ha procedido el señor Compa-. • - .r» J , , . . . • • enviados por Pita.Romero acerca de nys y los buenos propósitos expues- . , n , , K. ^ sus negociaciones en Roma, nego-tos en el documento. . s . . o i. J i ^ „ ciones que siguen por buen camino Se dió cuenta de las gestiones , , . . j . . . . , _ r w n para establecer un «modus vivendí» realizadas por el señor Pita Romero, K , TT . con el Vaticano. en Roma. 
Se ocupó el Consejo de las incl· 
dentes ocurridos en Andorra y se 
trató de las medidas que procede 
adoptarse. 
Dlóse cuenta de un telegrama del 
gobernador civil de Oviedo anun-
ciando para el primero de Agosto el 
cierre de las minas de hulla y se 
acordó tramitar rápidamente el cré-
dito para evitarlo. 
Se autorizó al ministro de Agri-
cultura para resolver el conflicto del 
pan en Madrid a base de seguir fa-
bricando el pan llamado de familia 
al precio de 65 céntimos el kilo. 
Se autorizó al ministro de Hacien-
da y al de Gobernación para propo-
ner al Consejo la la solución que 
estime oportuna a la situación del 
Ayuntamiento de Sevilla. 
Igualmente se acordó felicitar al 
gobernador de Cabo Juby, a las tro-
Esta hará que se prolongue la es-
cia de Pita Romero en Roma, sien-
do por ello preciso descargar al se-
ñor Rocha de una de las dos carte-
ras que viene desempeñando. 
Viena.—Por casualidad se han 
encontrado el ex rey de España y el 
canciller señor Dollfuss, en la clíni-
ca del célebre doctor Neumaen, 
El primero iba con su hijo don 
Jaime a la coasulta del citado doc-
tor, y el canciller iba a visitar a un 
amigo que sé encuentra erifermo. 
El doctor Neumaen presentó al 
canciller a don Alfonso, y los dos 
hablaron en el despacho del citado 
doctor, durante más de uña hora, 
acerca de la situación política de 
Austria, 
SE VA A INTENSIFI-
CAR EL SERVICIO 
: POSTAL AEREO : 
Berlín.—El servicio postal aéreo 
entre Alemania, Brasil y la Argenti-
na, que era hasta la fecha quince-
nal, se convertirá en semanal del 21 
de Julio al 27 de Octubre. 
El «Graf Zèppelin» alternará con 
los aviones de la Lunfthansa, en el 
transporte de correspondencia. 
A partir de Noviembre, cuando el 
dirigible suspenda sus viajes regula-
res, la Lunfthansa estará en condi-
ciones de realizar ella sola el servi-
cio semanal. 
FORMIDABLE INCENDIO 
Dresde.-En una fábrica de car-
tón, sita en el valle Gottleuba, esta-
lló esta mañana un incendio, que 
debido al extraordinario calor rei-
nante se extendió con enorme rapi-
dez. 
No obstante haber acudido los 
bomberos de varias localidades, a 
las dos de la tarde todas las depen-
dencias de la fábrica estaban com-
pletamente destruidas. 
Las llamas también hicieron presa 
en unos depósitos de madera que 
se hallabanjenclavados en las inme-
diaciones, y causaron pérdidas por 
valor de un millón de marcos. 
POLITICA ANGLO-
I T A L I A N A 
Londres. —Las conversaciones na 
vales angloitalianas tendrán lugar 
en Londres en el mes de Agosto. 
artículos que no se vendan en los 
establecimientos en los que se anun-
cian. 
LA DETENCION 
: DE BORIS I : 
I Madrid—Ha sido detenido esta 
Se acordó detener y expulsar a • tarde en Seo de Urgel el pretendien-
Boris t presidente de Andorra. ite al trono de Andorra, Boris I . 
En cuanto al problema hullero ! Será llevado a Barcelona a dispo-
quedará resuelto en el Consejo de sición del representante del Estado, 
ministros que se celebrará el próxi- señor Carreras. 
mo martes. 
CONFLICTO RESUELTO 
Madrid.-Ha quedado resuelto el 
conflicto planteado por los comer-
ciantes e industriales madrileños al 
tapar con papel blanco las rotula-
ciones de las fachadas de sus 'esta-
blecimientos para evitar el pago de 
un arbitrio municipal sobre dichos 
rótulos. 
La fórmula de arreglo consiste en 
pas y escuadrillas de aviación por el considerar sujetos al expresado ar-
éxito del recorrido efectuado por e l ' bitrio únicamente los anuncios de 
Distribuido y en contacto con la tierra, el 
N i t r l o a l I G 
se disuelve seguidamente con un mínimo de humedad, 
asegurando buenas cosechas 
PARA CONSULTAS TÉCNICAS: 
C O N S U L T O R I O A G R O N Ó M I C O 
O E L· A 
U N I Ó N Q U I M I C A Y L L U C H , S . A . 
V A L L A D O L I D 
Rcpresratente 
reRfonaJ: 
Calle El 12 de Abril, 2 
0. M I C i S ñ O f i M I z o p . 92. Zaragoza 
UN PASEO MILITAR 
: POR EL SAHARA : 
Madrid. —Se ha confirmadojla lle-
gada a Sama de una «mira» de ca-
mellos, pero no se trata?de la ocu-
pación de la referida ciudad sino de 
un paseo militar por el Sahara. 
LAICISMO... Y CURSI-
LERA A TODO TRAPO 
Madrid. -En la sesión celebrada 
hoy por el Ayuntamiento madrileño 
se ha tomado el acuerdo de reorga 
nizar el Asilo de la Paloma. 
Por lo pronto se le cambiará el 
nombre. 
Se le denominará... {Internado 
Pedagógicol 
En Octubre, serán sustituidas por 
personal laico, las Hermanas de la 
Caridad. 
HUELGA DE BRA-
: ZOS CAIDOS : 
aumento del 50 por 100 en los jor-
nales, alegando que el trabajo en 
los pozos se debe considerar como 
trabajo nocturno. 
Esta noche ha reforzado la vigi-
lancia. 
En las obras estuvo un delegado 
de la C. N . T. 
Parece que se gestiona que hoy 
se declare la huelga general del ra-
mo de Construcción por solidari-
dad con los huelguistas. 
Los obreros que permanecen en 
los pozos son 235. 
En los alrededores del Banco se 
estacionaron durante la noche nu-
merosos huelguistas. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid.—Esta tarde estuvo en \» 
MadriJ.-Esta mañana se decla-
raron en huelga de brazos caídos 
los obreros que irab- jan en los po-
zos de las obras de ampliación del 
B. neo de E»póña. 
Se niegan los huelguistas a aban-
donar los p^zos. 
Los obreros del exterior secunda-
ron el paro para protestar de la pre-
sencia de la Policía. 
La causa del conflicto es que los 
obreros de l interior pretenden un 
Siete pistoleros asaltan las ofi-
cinas de una azucarera 
Se apoderan de dos mil pesetas, huyen y ti-
rotean al público 
En Valencia les falla el golpe a unos pistoleros 
Guerra del Río se entrevista con el Con-
sejero de Hacienda Esleve 
Barcelona.-El presidente de la 
Generalidad, señor Companys, ha 
recicido un telegrama del señor 
Samper acusando recibo de la con-
testación de la Generalidad al oficio 
que le envió el Gobierno central. 
Ha llegado el ministro de Obras 
públicas, señor Guerra del Río, y se 
ha entrevistado con el consejero de 
Hacienda, señor Esteve. 
En sucesivas entrevistas se llegará 
a un acuerdo completo acerca de 
las facultades ejecutivas en los puer-
tos de Barcelona y Tarragona. 
LA DETENCION DE BORIS I 
Barcelona. —Se ha confirmado la 
noticia de haber sido detenido en 
Seo de Urgel el pretendiente al tro-
no de Andorra, Boris I . 
HUELGA RESUELTA 
Los atracadores lograron desapa-
recer. 
NO SE AUTORIZA 
Presidencia para despedirse del jefe 
del Gobierno el subsecretario de 
Gobernación3rpor marchar a San-
tander. 
El señor Samper dijo que le había 
visitado él señor Sbert para despe-
dirse, pues marcha a asistir a un 
Congreso Universitario. 
Después anunció el jefe del Go-
bierno que se marcha 'a Fuenfría y 
que el próximo Consejo de minis-
tros se celebrará el miércoles. 
El señor Samper facilitó a los pe-
riodistas el .texto de un telegrama 
que le han enviado los inspectores 
de Sanidad, feÜcitíindole por la pro-
mulgación de la Ley de^Coordina-
cióii Sanitaria. 
! EL CONFLICTO DEL 
I 
: PAN DE FAMILIA : 
M i d r i d . - E l gobernador civil se. 
entrevistó con el ministro de Agrí-
cultura y con los patronos panade-, 
ros para tratar del conf icto del lla-
mado pan de familia. 
El g )bernaJor dijo qu.- tieqe una 
fórmula para seguir fabricando pan ! 
de famili^. 
Parece ser que se elevará el precio 
de otras labores. 
Barcelona. —Ha quedado resuelta 
la huelga que venían sosteniendo 
los obreros mineros de Sallent. 
UN GOLPE EN FALSO 
Valencia. — Varios atracadores 
abordaron en la carretera al agente 
comercial don Francisco Genovés, 
del que creían que había cobrado en 
un Banco la cantidad de 20 000 pe-
setas. 
El atracado no había cobrado can-
tidad alguna y los pistoleros se con-
formaron con despojarle de doce pe-
setas, un reloj y una cadena. 
Después los atracadores se dieron 
a la fuga. 
FORMIDABLE INCENDIO 
Avila.—En el pueblo de Cisla se 
declaró un formidable incendio que 
ha destruido numerosas casas. 
Gran número de familias han 
quedado sin albergue. 
No se han registrado desgracias 
personales, pero las pérdidas son 
cuantiosas. 
ASALTAN LAS OFICINAS 
= DE UNA AZUCARERA .-
Sevilla,-Siete pistoleros asalta-
ron hoy las oficinas de la Azucarera 
Bética, establecida en la calle de 
San Isidoro. 
Amedrentaran a los empleados 
encañonándoles con las pistolas y. 
se llevaron dos mi l pesetas. 
Después huyeron perseguidos por 




Alicante. — El gobernador mani-
testó que había leido en un periódi-
co socialista un llamamiento a las 
juventudes socialistas para efectuar 
una concentración el domingo en el 
pueblo de Guardamar de Segura. 
En vista de ello ha dado órdenes 
severas para evitar que se celebre 
dicha concentración, por no haber 
sido pedida la autorización corres-
pondiente. 
PISTOLEROS DETENIDOS 
Bi lbao . -El gobernador ha mani-
festado que han sido detenidos cin-
co pistoleros en Sestao por sospe-
chosos. 
Estos hicieron frente a la fuerza 
pública, hiriendo al sereno Escuguri 
y a un Guardia civil, que ingresaron 
en el Hospital. 
Añadió que en estos casos la fuer-
za pública tiene que actuar enérgica-
'nente para evitar estos sucedidos. 
Además hán sido detenidas una 
mujer y una hija suya, encargadas 
de esconder lo robado. 
PARA SOLUCIONAR LA 
: CRISIS DE TRABAJO j 
Bilbao. —El alcalde ha dicho a los 
periodistas, que en virtud del acuer-
do adoptado por el Municipio en su 
sesión de ayer, se ha cursado al pre-
sidente del Consejo el siguiente te-
legrama: 
«Ayuntamiento de mi presidencia, 
en sesión de ayer, ha mostrado su 
conformidad con el escrito de la 
inspección de colocación obrera de 
la demarcación de Bilbao, rogándo-
le en nombre de esta villa sean acep-
tadas las peticiones que se hacen en 
dicho escrito para solucionar la cri-
sis, cada día más aguda de esta re-
gión. 
DETENCION DE UNOS SU-
: PUESTOS ASESINOS : 
Oviedo.-Han sido detenidos cin-
co individuos como supuestos auto-
res del asesinato del cura párrofco 
de Paredes de Llanes, don Luis Bai-
bin y su ama de llaves, que fueron 
muertos a hachazos el 21 del mes de 
Abril. 
Se cree que con estas detenciones 
se llegará al esclarecimiento del cri-
men. 
n i m n m de abonar 
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erados Máxima de ayer! 
Míalma 
Prendo atmosférica 
DfttccWin del viento 
RecofTldo del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas, 
Lluvia en mlHmetros . j j . 
Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
32 
Ptav 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Me» (capital) 2'SQ 
Trimestre (fuera) rso 
Semestre (íd.) 14'^ * 
Año (íd.) 29,5Q * 
NUMERO SUELTO 10 CENTIHOR" 
i! a 1 
Nuevamente, con ímpetu claro y 
sereno, se va recobrando la gracia 
del paraíso 'perdido. Escrutad en 
las^eneraciones"! del día,.. Ya los 
tiernos bustos'femeninos no se yer-
guen con pretensiones de vampiris-
mo. En las'confesiones se anuncia 
el retorno de'vieias pautas y ritmos; 
ritmos y pautas nuevos porque es-
tán acordes con'lo natural y eterno. 
Y hasta en las revistas ilustradas, 
campeonas deTbelleza y «vedettes» 
de género chico no sienten rubor 
por declarar, bajo la'sonrisa ilumi-
nada del retrato, su predilección 
por la vida tranquila y dulce, sin 
oropeles de celuloide barato; por el 
matrimonio, por el hogar, lleno de 
un sonrosado llanto de infantes... 
Por la vida, en suma, en su esencia 
fundamental y cierta. 
Y aun cuando este gusto, que 
anuncia el gusto general de íú hora, 
no está dictado en la mujer por un 
proceso racional, sino por el impe 
rativo abstracto—pero poderoso — 
de la moda, es lo cierto que él mar-
ca el fracaso de algo falso, enfermi-
zo y lamentable que presidía las re-
relaciones sexuales de estos tiem-
pos. El fracaso de la mujer fatal. 
« # * 
La mujer fatal—la «wamp» - , pro-
ducto patológico, ha existido, sí, 
aisladamente, en todos los tiempos 
y en todos los climas. 
—¿Qué fueron sino Cleopatra y 
Mésalína?— Naturalezas consumi-
das por el fuego helado de la histe-
ria; flores venenosas y estériles. Su 
enfermedad de cristales hirientes les 
enfrenta con el ritmo profundo de 
Naturaleza, que es el ritmo impues-
to por Dios. 
Y he aquí que este caso patológi-
co deja un día el cauce aislado y se 
encumbra y dicta semejanzas bajo 
el imperio arrebatado de la moda. 
Es al final de la guerra europea 
cuando una humanidad arrullada 
por el estampido del cañón, consu-
mida de terrores y de angustias, 
destrozados los nervios de paroxis-
mos agudos, se lanza con furioso 
hedonismo al goce "de la vida sin 
acordarse de la celeste voz. Enton-
ces, como en el romanticismo a la 
tuberculosis, una anémica fiebre de 
decadentismo exalta como prototi-
po de la moda a la mujer histérica, 
a la «wamp». Escueta y fría, maqui-
llada, depauperada, negada al dulce 
milagro de la maternidad... Era lo 
recóndito y exquisito. Alta sombra 
perversa de sigiloso caminar oblí 
cuo sobre un fondo de literatura 
barata, de paraísos artificiales y de 
rastacuerismo. Y lo "«otro» era lo 
cursi. (Lo «otro» era la vida clara y 
recta^bañada de celeste risa. La mu-
jer tfuerte y sana/Efamor puro y 
casto. El hogar, lleno de ternura y 
de'rosadolllanto'de"infantes...) Lue-
gp, el cinematógrafo cantaría su 
gloria negativa con haces de luz 
fantasmal, y en las orquestas de 
«jazz», los dulces saxófonos le dedi-
caron sus gangosos lamentos sinco-
pados. Era la exaltación del extra-
vío . 
Y bajo el imperativo de la moda, 
muchachas con el cerebro de dulce 
de membrillo, cayeron en el mime-
tismo lamentable, y casaditas livia-
nas aclararon, unlmoraento, su me-
lena de rubio.'y ^enturbiaron, para 
siempre, sus "corazones de adulte-
rio. 
Entonces era la gloría de la mujer 
fatal. 
Nuevamente, con ímpetu claro y 
fragante, se va recobrando la gracia 
del paraíso perdido. ¡Ay, "si 'así no 
fuese! Porque'Ia persistencia en en-
contrarse con'el ritmo'profundo de 
la Naturaleza —que es enfrentarse 
con Dios y sus designios—traería, 
sin remedio, el naufragio de la hu-
manidad. Nuevamente,™tras el lap-
sus de extravío lamentable, la vida 
vuelve en esto a los seguros cau-
ces donde'las horas cantas con pul-
so fuerte y sereno. Y hasta la moda 
calma su veleidad para aliarse a los 
exactos dictados de la razón. Ahora 
lo cursi es ser mujer fatal. 
Ahora>e"impone en la mujer el 
tipo acorde, en lo moral y fisiológi-
co, con el tipo normal y eterno. Mu-
jer sana y fuerte como la canta el 
Evangelio. Sana y fuerte en cuerpo 
y espíritu. Mujer en la que el ma-
quillaje no oculte la carne flácida 
de enfermedad o de vicio. Fuerte 
para el amor y para el dolor. Si ca-
sada, la perfecta casada del místico i 
alegre y cuidadosa en el hogar lleno 
de una tierna algarabía de niños. 
Y lo «otro» vuelve a los ficheros 
de lo patológico, de donde nunca 
debió salir, porque ahora es el fra' 
caso de la mujer fatal. 
Fraiz Grijalba 
C O C H E 
seminuevo, § plazas, muy amplio. 
Se vende baratísimo. Informarán en 
la Administración de esí^ diario. 
C Ç T A 2s la modernísima rectificadora de cilindros 
- ^ .f va r va • • *r***. w « > « • - • 
Ultimamente adquirida por los grandes Talleres de 
reparaciones de automóviles y camiones de 
J O S E mu M 0 1 R 1 E I R A \ 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110 
TERUEL 
La Ley de Sanidad 
Una conversación con 
el doctor Pérez Mateos 
El ambiente apasionado en que se 
desenvolvió la última sesión cele-
brada por el Parlamento hizo que 
la Ley de Sanidad, votada con un 
lucido quorum, haya pasado casi 
inadvertida para el público, precisa-
mente porque la Prensa no le con-
cedió, en la mayoría de los casos, 
más allá de las líneas necesarias pa-
ra decir que había sido aprobada, 
Y, sin embargo, essta Ley es acaso 
una de las más transcendentales 
aprobadas por las Cortes, de mucho 
tiempo a esta parte. Es tal su trans-
cendencia para la Sanidad nacional 
y para los profesionales de la Sani-
dad, que desde el mismo instante 
en que se supo que había sido apro-
bada no han dejado de llegar tele-
gramas de agradecimiento y de feli-
citación a la subsecretaría de Sani-
dad y Beneficencia, procedentes de 
Colegios Médicos, de Asociaciones 
provinciales de titulares y de mo-
destos médicos rurales, que con ella 
ven asegurado el cobro de sus legí' 
timos —tan legítimos como mezqui-
nos-haberes titulares. 
Por otra parte, nada menos que 
desde el año 1857 no había sido 
promulgada por las Cortes ninguna 
Ley de Sanidad, que ha venido evo-
lucionando perezosamente a fuerza 
de Decretos y Ordenes de escasa 
eficacia por la falta de una elemen-
tal coordinación entre ellos mismos, 
Juzgando que sería interesante 
una conver.-iación en estos momen-
tos con el doctor Pérez Mateos, que 
desempeña la subsecretaría de Sa-
nidad, nos hemos dirigido al Minis-
terio de Trabajo con propósito de 
recibir sus propias impresiones y 
comentarios. 
Y nuestro ilustre compañero, 
creador del Consejo general de Co-
legios de Médicos y de la Previsión 
Dejaba toda la carga de los servicios 
sobre la hacienda local y se reserva-
ba sólo la misión de inspeccionar-
los. Ahora no. El Estado contribuirá 
con la mayor y más pesada parte. 
El Municipio acudirá con una parte 
menor y además lo hará por su pro-
pia iniciativa, con carácter volunta-
rio. Perjudicará mucho al interés 
público, quien por deficiente infor-
mación o torpe interpretación de la 
Ley propague esos errores en vez de 
cumplir el deber de afirmar que no 
se trata de obligar a nuevos sacrifi-
cios, sino de aprovechar mejor los 
actuales, en una buena obra de 
coordinación, para que rindan la 
máxima eficacia. 
Claro es que a los Municipios que 
no cumplían sus más elementales 
deberes, que no pagaban al médico 
ni al farmacéutico, dando lugar a 
veces a sangrientos sucesos, como 
el recientemente ocurrido en la pro-
vincia de Almería, les podrá parecer 
«nueva carga» atender estos deberes 
tan antiguosj pero este abandono 
de obligaciones no había un sólo 
diputado en la Cámara que lo am-
parara, ni creo que desde ahora en-
contrará ninguna autoridad sanita-
ria quf1 lo consienta. 
—¿Como ha de llevarse a cabo la 
aplicación de esta Ley? 
— Puede usted afirmar rotunda-
mente que esta Ley de Bases tendrá 
su oportuno complemento con va-
ríos reglamentos que han de redac-
tarse, y que dentro de poco tiempo 
una vez terminada toda la obra, se 
habrá obtenido un gran progreso en 
la organización sanitaria del país, 
sin que ello pese sobre los munici-
pios, ni constituya tampoco ningu-
na grave carga sobre el Estado. Con 
ello se pondrá término al lamenta-
ble abandono en que se encuentra 
Médica Racional, para el que nunca España en punto a Sanidad, tenien-
tendr.á la clase b^stíin^e agradecí- do el doble de la mortalidad por tu-
míentopor sus fe.memérit^s pbr^s, berculosísíjue otrasnacionea; amon-
nos recibe inmediatamente y no¡s, tQnfndo a sus enfermos mentales 
afirma que 9 è enquentra Ipnd^irçenr! P01? un cri^erjo inhumano y dejando 
te emocionado y satisfecho por lç , ̂  ¡0$ leprosos que jlnunde^ las ca-
aprobación definitiva de la Ley y por ¡ I N de n^es^s m,e|ores ciudades, 
la forma brillante en que se obtuvo, l í ^andp ya â lep^a se Ija 4esterrado 
—Parece ser—le decimos-que l^s. de casi todas l§s naciones de Euro-
dificultades con que ha tropezado Pft-
su aprobación habían surgido por Y todo esto ^pesar4e cantar con 
el temor de algunos Ayuntamientos cuerpo de Sani4ad Nacional lie-
de que con ella se gravasen sus pre-|n0 de competencia, actividad y gntu-
supuestos. (siasmo. Realicemos con acierto la 
— Efectivamente—nos dice—se ha , coordmación de esfuerzos que la 
esgrimido ese argumento completa-j ^ y impone, y pronto tendremos los 
mente erróneo y me complazco en magníficos resultados que anhela-
desvanecer públicamente esa falsa mos en bien de la salud del pueblo, 
iuterpretación de la JLey, no só lo ' Hemos agradecido estas interesan-
para satís^ccí^n ele los diputados 1:68 manifestaciones del subsecreta-
que se hicieroíj eco de ê o? temQres, | r P ^e Sanidad y hemos abandona-
sino de los raíamos Ayuntamiento?. , 4° ?u deçpacíjo, al ^ue a cada ins-
Esta Ley no obligará a los Munici-^a^e llegaban m^eyas felicitaciones 
píos a añadir un sólo céntimo ei? y adhesiones de toda Eepaña. 
sus dotaciones actuales, salvando, 
claro es, ese insignificante y misé-
rrimo aumento de la consignación i 
del médico titular, a cambio de su-
primir el tanto por ciento corres l l"* 11 
^"diente a la Inspección de Sani- ( «S"*'^ 
daçí. ^ e^hos de reconocimientos f 
de qviíxtop. e^ç. Y aun así quedan la j 
mayoría de los tituiaie^ con un suel- ¡ 
do de 2.090 pesetas, retribución ín-1 
í&fiQT a la de cualquier guardia úp 
baño, después de una carrera de ca-
torce anos de ^ í u d í o . 
P r e t o r Joan * ala 
GE imm i 
A O R I D 
i^lliris m (a nwlacia di Tml: 
H e d e c o n f e s a r q u e ^ ç m o s m a n t e 'Fljiijlljin f! ÍÍf|! | 
o/rlo esas consignaciones ^e;(la-' * • · M »11 • l* l»5íw4 i 
deío 4í?lor, por ser misérrimas y es,* 
tar en eíet^ental pugna con la ím-1 
proba labor de médicos rurales.-
pero jo hemos hecbo C3(í precisa-
m i y 
mente p^a no gravar las hadeij.¿J«S 
locales, necesitadas hoy de una re-
organización que las vigorice. 
- Y en ios otros problen^iç ^ que 
la Ley afecta, ¿kampoco se gray»^ ; 
los Apuntamientos? 
- N o sólo no .se ie» grt«,e, sino 
que se les auxilia, desgravàndolaç 
de ob'igdciones impaesías por la le-
gislación viente. Precisamente, to-
da ia legislación sanitaria hasta ha-
ce bravea años era de tipo inspector 
¿No está Vd. suscrito a 
flCCIQN? 
-Poi limas del mío U . 
Para pernoctar en Huesca, sali-
mos de Zaragoza en el atardecer de 
un caliginoso día estival. 
En la ciudad oséense éramos es-
perados por un grupo de amigos y 
compañeros que, con la afectuosa 
cordialidad que caractíza a los alto-
aragoneses, nos hicieron gratas las 
horas de estancia. 
Después de una comida que sirvió 
para estrechar lazos de amistad, en 
nuestro honor se cantaron y baila-
ron unas jotas, para mi agrado me-
jor lo primero que lo segundo, aun-
que el bailador asegurase no haber-
lo podido hacer conforme hubiera 
sido su deseo, porque en el pavi-
mento del abrillantado mosaico se 
«esbarizaba», término que, por res-
balar, es de uso frecuente en las tres 
provincias aragonesas. 
No muy tarde hubimos de acos-
tarnos porque al amanecer del si-
guiente día había que continuar la 
ruta viajera en dirección a Panticosa 
y era conveniente evitar, en las ho-
ras de recorrido, las horas de extre-
mado calor. 
A la derecha de la carretera deja-
mos al pueblo de Cilla, cruzamos 
Ayerbe y no tardamos en dar vista 
al pantano de la Peña, embalse que 
si no es el ideal de estas construc-
ciones ingenieras que siempre tien-
den a proyectar su encuadramiento, 
al no suceder así e internarse y dis-
currir las aguas por los accidentes 
del terreno, d^n la sensación de es-
tar situadas en lago natural más que 
aprisionadas por el artificio de la 
técnica. 
Seguimos hacia Jaca y en el curso 
de la carretera encontramos en todo 
momento el del río Gállego de una 
límpida transparencia en sus aguas 
que, en los remansos, adquiere una 
inconfundible tonalidad claro-azuli-
na; río truchero de recodos y gratos 
lugares para el aficionado a pescar. 
Por aquí—nos decía un viejecito 
empieza a adquirir fuertes des 
les por los que al discurrir^ 
aguas, en el rudo chocar con las SU5 
dras, se deshacen en penacho ^ 
blanca espuma. ^ 
Ascendemos por la carretera 
continuamente serpentea'y al l] ^ 
a un violento zig-zag contempla? 
un bellísimo y extenso h o r h ^ 
verdegueante de claras y í i n i ^ 
gamas aFsoPy de tonalidades o 
doscuras en las laderas ensomb! 
cidas de alguna altísimafraontaña' 
Por'ellraudo caminar seguidame 
te se'sucede^un estrecho^valle n 
aprisionan ingentes montañas ,! 
queras de inaccesibles'escaladasq 
establecen el vívo'contraste'de teñe' 
allá en sus 'más altas escarpadura, 
la vegetación de unos objetos conj! 
tantementeTmecidos, cuando n<¡ 
fuertemente azotados por el viento 
Nueva vista de un valle tranqmi0 
v acogedor; siempre el susurro del 
Gállego a nuestro lado; manchones 
de nieve en'las'cumbres de las um. 
brías laderas; rumoreo constante de 
riachuelos, cascadas y formidables 
torrentes que al refrescar el amblen-
te, alegran la vista y constituyen un 
magnífico sedante para nuestros 
tensados nervios. 
A l atravesar el puente de Escarri 
lia nos apeamos un momento del 
coche para poder apreciar, parados, 
la mngnificencia de una vista 
terrenal del Valle de Tena. 
Dejamos a la derecha de la cartf' 
tera al humilde pueblecito de Paolf 
cosa'y nos internamos, por el fas* 
so Escalar, en la estrecha gar^ 
del Celdarés, de tan apretada ln 
gostura que uno de los torrente 
que se despeña por aquellas escar 
paduras viene a deshacerse en Uní 
sima cortina de agua, precisament! 
en la carretera, por no tener otn 
posible desviación. 
Y cuando el viajero absorto, env 
pequeñecido, anonadado por la con-
templación de tanta y tan brava na-
aguas de un lago se reflejan lasedi 
ficaciones del balneario de Pantico' 
sa , de ese ideal lugar de reposo pan 
los prematuramente cansados, pan 
los necesitados de recuperar lai 
energías perdidas por las contiijW' 
das luchas por el vivi|r. 
Buenas y cortadas plumas 
candado en términos de plô oW 
encorajo este rincón del pinm1 
alto-aragonés y es evidente que'! 
señalándonos uno de ellos—pasaron , 
hace unos'días unos húngaros y al j turaleza y por tanto paisaje de en-
ver este remanso, bajaron de sus ca- cantamiento, en un remanso de paz 
rroraatos con las cañas y en menos | de acusada y fuerte luminosidad, se 
de lo que cuesta decirlo sacaron, sin (abre una extensa planicie de esme 
exagerar, más de una arroba de tru- raldina pradera y en las tranquila! 
chas, la que menos palmera. 
iQué majas, proseguial No sé lo 
que les pondrían de cebo pero, más 
les costaba echar las cañas que sa-
car las truchas. 
A los aficionados a este pacienzu-
do deporte nada hubiera habidp que 
añadir, par^ entusjasrparse, a |a des 
cripción de\ anciano, pero a mjs 
acompañantes, que no lo eran, tuve 
que hacerles una enaltada apología 
de ésta simpatiquísima afición, He. j Que lo visita conserva durante ^ 
gando incluso a envidiar la selvática | cho t iemP0 en su retina \ a ™ l ò a l 
libertad de esos trashumantes anda-¡unocle los más bellos ^ares 1« 
riegos que por conocer el sol de to- 1 
dos los cielos tienen apasionada de-
lectación por la naturaleza de la que 
son finos catadores, y acampando ¡ 
allí, donde les place, tienen en el re-
posar de unos días, compensación 1 
de los soléis que abrasan sus carnes 
y broneju^an su§ cuerp-os, de fos ai-
res que los curfe y endurece y de la^ 
privaciones que tanto fortalecen su 
ánirapr 
Unos iporaenfQs d¡e para4a en |ar 
ca para tomar un refrigerio y pontj-, 
nuar la ruta ascensionid a Panticosa 
siguiendo el curso del Gállego que 
R. Brun Viva? 
Teruel, Julio 34. 
, 
SUSCRIBASE HOV 
MI^MO Pç. « ACGíQty 
Y ESTARA VQ. BIEN 
Editorial ACCION-Teruel 
No lo ¿ u f y m^j . ^ 
0.9* i£C jçléfontr 1 6-9 y desde 
mañ na reciUr^ y d . édt€ pe 
ri6d)Cff ajiles de t i l h Ce u 
c&pa a us ocup ^iog^s 
La belleza que 
atrae y fascina 
íienc su principal origen en la 
salud. Una mujer desnu í r ida 
p e í f tíjig de apetiio o exte-
nuada por t & & H c m $ e pier-
de sus atractivos y su rostro 
traduce los efectos de una 
nvelancojia y cansancio que 
/rijncan sus encantos, 
fcl apeiut», i--, l lcgria y t i vi-
gor, se recobran íoniticài.dc 
el organismo con el 
reconstituyente 
H 
fit oso fñufz f¡t fó-ff? h'OCfi <W «Ág. 
la 
